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図 1に仮想的なデータ A と B から Union 機能によって交差・非交差部
分に分割された例を示す。この時，各部分領域 U i（ iは部分領域の ID）
には，元データの領域を識別する ID が割り振られる。これらをそれぞれ
a i ，bi で表記することとし，各部分領域の面積をGISの機能で求めたもの



















































{ } 内は，元データAの領域 ID
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